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するためには，Dresselhaus と Rashba の 2 つの SOI の大きさが等しい必要があり，結晶の反転非対称性に起因し







打ち消される[110]細線において，緩和時間は1.2 nsとなり，二次元電子スピンの緩和時間30 ps 程度と比べてス
ピン緩和を数十倍に延長することができた．さらに電子スピンアンサンブルダイナミクスの細線幅依存性(図 2)




















 [100] oriented wires
 [110] oriented wires
 [010] oriented wires
 [110] oriented wires
wire width: 1 m
wire width: 10 m











T = 5.0 K
Experimenatal data
 1 m wire
 7 m wire
 10 m wire
Fitting curve
 1 m wire
 7 m wire
































 = 0.1 V
Position x (m)















Vg = 0 V
Position x (m)















t = 140 ps
Vg = 0.3 V






t = 300 ps
Vg = 0 V
-101
KR (a.u.)






t = 420 ps
Vg = 0.1 V
図3 時間空間分解Kerr回転測定によるスピンの時空間ダイナミクスの検出．ゲート電圧Vg = 0.3, 0,0.1 Vにお
ける拡散後のスピン空間分布(上段)と x方向(//[11
_
0])のスピン空間分布の時間変化(下段)． 
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